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1 Quinze  sondages  ont  été  réalisés  sur  la  parcelle  C 863  au  lieu-dit  la  Couronne,
préalablement  à  la  construction  d’un  bâtiment  consacré  à  l’élevage.  Les  graviers
correspondant aux colluvions de pente ont été atteints dans tous les sondages. Ils sont
recouverts par un niveau d’argile limoneuse brun-jaune présent sur toute la parcelle et
exempt d’artefact. Aucune occupation n’a été repérée sur la parcelle sondée.
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